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Ooiningu, 27 lunio 
i e s r 
Odiamos por igual a los masones y los marxista^ Pero odiamos 
mucho más a los cobardes del 16 de febrero. A los que ahora 
quieren pactar 
R A 
n ú a n u e s t r o v i c f o r i o s o a v a n c e 
e n e l f r e n t e d e V i z c a y a 
ocupándose el día 25 S a n Pedro de Galdames y los alfós de Garay, 
y en el día de ayer los montes llamados Pico Mira 
abandonando el enemigo setecientas cajas de cartuchos en el campo, y en una fábrica de pólvora que La caído 
en nuestro poder, doscientos mil detonadores, trescientos cincuenta mil metros de mecha, treinta y nueve barriles 
de pólvora y sesenta de trilita. Además se presentaron en nuestras líneas cuatrocientos evadidos del &nm&o rojo. 
La aviación roja prosigue con sus vandálicas inlervenciones, bombardeanuo ayer la población civif_ ' ^e^T 
causando veintiocho bujas 
i r a 
El fin del ignominioso mito de 
Euzkadi, la derrota total del sepa-
ratismo vsco, da lugar a que el 
«AUXILiO SOCIAL» de Falange 
Española Tra iicionalista y de las J. O. N-S., lance jubi-. 
loso, en forma de emb ema, el busto de Isabel ia Católi-
ca, orlado a la usanza de aquellos días, con el yugo y el 
haz de flechas separados, como simb 4o señero de la 
unidad nacional. 
Los esp iñoles todos, al contribuir con espléndida 
unanimidad a la O jra de c AUXILIO SOCIAL», rendirán 
ua sen'illo homenaje a la creadora de la unidad espa-
ñola, la gran k~ina Isabel de Castilla, llevando su efig'.e 
públicameute sobre los vesti los, como expresión del 
afán de eáta guerra, de esta Revolución Nacional, de 
ganar de nuevo y para siempre la unidad de las tierras 
de España. 
Con el emblema de la próxima cuestación «AUXILIO 
SOCIAL», a la vez que pane al alcance de las mentes 
dei pueblo todo un símbolo histórico y político, destaca 
una de las finalidades para que ha sido creado este ser-
Vicio nacional: Para conseguir, aparte de la unidad te-
rritorial encomendada a los poderes de las espadas con-
quistadoras, esi otra unidad social que oebe de ser ínti-
ma y entrañable: la uní la i entre las clases de España y 
la unidad en el hombre y emre los hombres de España. 
|.\RR1BA ESPAÑA! 
jXa supresión de los prvilegdos económicos a las 
^provinaas vascas rebeldes, ha sido un acto de 
lu^tcia que toda la España liberada ha com-
prendido. La noücia ha sido recibida enlas capi-
tales con manifestaciones de expontánea alegría. 
Gordón 0^dás/ gravemente herido 
El e abajador rojo en Méjico, v ctima de m atentado 
MMSSZMBH mas 
Valencia.—Se dice que el 
embajador de Méjico, Gordón 
Ordás, ha sido víc t ima de un 
atentado. Sobre el automóvil 
en que viajaba, unos descono-
cidos hicieron ocho o diez dis-
paros, uno de los cuales a l -
canzó al chófer y el coche, per-
El " A n v i l 
dida la dirección, fué a estre-
llarse contra un árbol . 
Gordón Ordás recibió tan tre 
mendo golpe en la cabeza, que 
padece fuerte coamo'cfón cere-
bral y ha resultado grav ís ima-
mente heridp. 
Social" de 
Eo i E n t e n d e r h ¿J n M O sido 
el comunismo libertario 
Los anarquistas, ai saber qje querían rendir te 
capital, S3 hacen dueños de la misma 
. Bayona. En reciente re- funda impresión, sin que pue-
unión, los representantes del dan hacer gran cosa para evi-
frente popular de Santander.J tarlo. 
acordaron rendirse a las t ro - ] Los anarquistas santandeJ 
pas del General ís imo Franco.' rinos, para impedir la rendi-
Se sabe que se habían iniciado ción, por medio de un hábil 
gestiones para tratar de la ren golpe de mano, se han hecho 
lición sin condiciones. A l sa- dueños de la capital y han pro-
berse esta noticia en Valencia clamado el comunismo liber-
7 Barcelona, ha causado pro- tarto. 
Importantísima cantidad 
recuperada 
Un tribunal francés embarga 9.000 cajas 
de oro y valores de los rojos 
P a r í s — E l tr ibunal c ivi l de Ha sido ocupada la carretepa 
La Róchele ha concedido a los \ de Va'maseda 
^presentantes de los bancos j Bayona—Los nacionales es-
oleses y españoles, que te-
^ a n sucursales en Bilbao, el 
embargo de nueve m i l cajas 
a t en iendo oro y valores, que 
86 encontraban en dicho puer 
11X1110 
F. fe T.. en Bill 
Ei se encargó de llevar la alegría a los 
vecinos de Bilbao.-No hay más comedores 
que los de «Auxiho de Invierno» 
Valladoiid Inmediatamen-
te de Id ocupación t r iunfa l de 
Bilbao, Auxil io Social aplacó 
el hambre terrible de la pobla-
ción, con ^ abundant í s imo re-
la ciudad y ha sido la perfecta 
organización de Auxil io Social 
de Falange Españo l a Tradi-
cionalista y de las J. O. N-S. la 
que ha conseguido el tr iunfo 
parto de comida. Fué és ta la magnífico que comenzó a apun 
nota culminante del gran t r i u n tar en todos los pueblos recien-
fo. | temente liberados. 
Los caracteres de Auxi l io ; En Bilao no hay m á s come-
Social y Auxil io de Invierno, dores públicos que los de Auxi-
se han grabado en la enorme lio de Invierno. Así lo afirma 
legión de hambrientos, como la mult i tud, ahora alegre y l i -
el recuerdo máximo de su libe- bertada, que se agrupa ante 
ración. | nuestros locales. 
Hasta el día 22, desde n ú e s - i Muchos edificios de la capi-
tros camiones se repartieron tal tienen la inscr ipción de Au-
comidas y pan tierno y blanco xi l io Social. E l plan de auxilio 
en abundancia. Ese mismo día u rgen t í s imo a la ciudad, venía 
por la noche, en diversos l u - siendo tratado metódicamente 
gares de Bilbao, se abrieron y ahora ha tomado forma. Su 
cinco comedores de Auxilio de éxito desbordante, llenó rotun-
Invierno/' ílonde miles de per- i damente el lema de "Lucha im-
sonas aprendieron a saber del placable contra el hambre y la 
alimento caliente. Ya no se 
formaban colas k i lométr icas , 
porque los comedores entre- ge Española Tradicionalista y 
miseria , 
El Auxilio Social de Falan. 
Importantes operaciones de ta 
aviación nacional en Aragón 
Salamanca L a aviación 
nacional, ha trabajado activa-
mente en el frente a ragonés al 
bombardear las concentracio-
nes enemigas que se hab ían 
localizado en el sector de E l 
Carrascal, donde las tropas ro-
jo-separatistas habían reuni-
do considerable número de 
fuerzas, que han sufrido los 
terribles efectos de los bom-
bardeos nacionales, cayendo 
sobre ellos gran número de 
bombas. 
Otros objetivos militares del 
frente de Aragón, fueron tam-
M^n eu.j]^plidos por.la aviación 
En ei citado sector de El Ca-
rrascal, nuestras brigadas sa-
nitarias dieron sepultura a 
otros trescientos cadáveres 
enemigos, producidos en la ú l -
tima ofensiva fracasada, de los 
marxistas, la cual les ha cos-
tado m á s de cuatro m i l bajas 
entre muertos y heridos. 
Difícil situación de Santander 
Santander.-La s i tuación de 
la capital montañesa , es alta-
mente precaria, por la escasez 
de víveres, dado el gran au-
mento de población con que 
cuenta ahora Santander, pues 
a los numerosos fugitivos re-
fugiados, han llegado unas 
50.000 personas procedentes 
de las ú l t imas zonas vascas 
recientemente conquistadas. 
Ayuda extranjera a los bolche-
viques españoles 
Bucarest E l barco cis-
terna "Campillo", al servicio 
de los marxistas españoles , 
ha salido de Costanza con car 
gamento de petróleo y con d i -
rección a Valencia. 
Cl'ARTEL GENERAL DEL GENERALISíh* i 
C e r r i ó n d*» i n f n r m a r i ó n . - F « i n d o M a y o r 
Boletín de información, con noticias recibidas en este 
Cuartel General hasta las 20 horas del día de hoy, 26 de Ja 
nio de 1937. 
tjército del Norte 
Frente de Vloaya.—Nuestras tropas han continuado aiá 
victorioso, avance, ocupando ayer, a ú l t ima hora, San Pedre 
de (iaidanes y los altos de G-ar ay y hoy Pico Mira. 
Se na cogido un importante depósito de municiones, 7SO 
cajas de cartuunos de fusil de 8 milímetros y otro material. 
También se ha ocupado una fábrica de pólvora, ooa 
2ÜO.00Ü detonadores, 350 ki lómetros de mecha, 39 barrí 
les de pólvora y tiO de trilita. 
Se han presentado en núes tras lineas, procedentes del 
campo rojo, 4üü evadidos. « y J g i ; 
Frentes de Santander, Asturias y León.—Cañoneo y ti 
roteos, presentándose en nuestro campQ 32 milicianos oosi 
armas y varias familias. 
E n Güleruelo (freate de Santander) sa cogiaroa 8 ps* 
sioneros,. ^y'lírirrtr'l-'-r' 
Ejército del Centro 
Cañoneos $ ty&íqqitohm iodos los frentes, habiéndose 
presentado a nuestras tropas 12 mUicianos COA srmameuto. 
tjército del S u r 
presenta Tiroteos y cañoneos , con algunos milicianos 
dos en los distintos frentes. tüifi l i f o l tfli ' 
Un avión enemigp bomhardeót la población c iv i l de P e ñ á 
rroya, causando 4 muertos y 24 heri<ios, en su mayor ía m u 
jeres y niños de familias obreras, dando con esto los rojos 
una prueba más de sus inst intos salvajes. 
Salamanca, 26 de junio, de 1937. De orden de S. B . el Ge-
neral Segundo Jefe de Estado Mayor, F« anvisoo Martín IHo-
reno- ... /^kí'iáál •. 
Suiza envía víveres para sus 
subditos i esidwütes en Barce-
lona 
Berna.—Dos camiones de 
gran tonelaje, cargados de ví-
veres, saiierun para Barcelona 
pañoles cont inúan su avance 
en el frente vasco y se han 
adueñado, sin resistencia, de 
la carretera de Bilbao a Val-
maseda. 
La aviación española bom-
a bordo de un barco inglés bardeó las posiciones rojas al 
sur de Santander. 
El aprovisionamiento de la 
Este barco rojo, en el viaje 
gabán miles de comidas a m i - de las J. O. N-S. ha marcado anterior, se detuvo en los Dar 
L a aviación nacional actúa en 
Castellón 
P a r í s . — L a aviación nacio-
nal española bombardeó los oh 
jetivos militares de Castel lón 
de la Plana con gran eficacia. 
Los partidos del frente popu- para socorrer a los suizos re-
lar sumisos | sidentes en la capital y que se 
Madrid.—Representantes de encuentran en precaria s i túa-
los partidos que forman el ción a causa del hambre que 
frente popular, han celebrado reina en Barcelona, 
recientemente una r eun ión « 
acordando enviar un telegra- ^ oomunloaslones entro ta 
ma a Negrín en el que dicen vasca V Santander ooita-
que con motivo de los ú l t imos i 
gravís imos acontecimientos en? Bilbao. La aviació» naexs 
les de personas m á s necesita-j la enorme diferencia entre la dáñelos y t rasbordó de un bar el norte, todos los partidos se nal ha bombardeado nuevamen 
aaS ' a legr ía de la E s p a ñ a nueva y Co con pabellón ruso, un mil lar comprometen a no publicar te la carretera que comunica 
checoeslo- nada que haya sido 
por la censura. 
Este fué el primer paso pa- la opresión y miseria de la Es 
ra la red que se extendió por p a ñ a roja. 
r otro español, que había 
ncia por lo 
•baratistas 
o a Fra s rojos \ ( 
m á s difícil por momentos. 
U crisis de la Generalidad 
Hoy ha sido hecha pública 
Como adelantamos en núes 
8-° ^úmero del día 24, la cri 
j 8 del gobierno de la Genera 
^ad, se ha producido. Según 
bovUKNÍCA LA AGENCIA HAVAS. 
y ha sido hecha pública por 
Companys, el que ha dicho 
que se había hecho efectiva 
para permit ir el reajuste del 
gobierno. Añadió que esperaba 
tener formado, gobierno el l u 
nes. 
I N P A C E 
C A M A R A D A 
Julián Garría Fernández 
{ P r e s e n t e ! 
Nació en Na vate jera y murió por la 
Patria en el frente de León. 
Haz que la sangre de los nuestros, Señor, 
sea el brote primero de la rendición de esta 
España en la unidad nacional de sus tierras, 
en la unidad nacional de sus clases, en la uni-
dad espiritual en el hombre y entre los hom-
brea, y haz también que la victoria final sea en 
nosotros una entera estrofa española del canto 
universal de tu gloria. 
de ametralladoras 
vacas. 
I M P A C E 
G A M A R A D A 
Jaime Alvarez Fernández 
¡Presente ! 
G A M A R A D A 
Pai iel Aveleira Castro 
¡Presente ! 
He la Bandera Legionaria de Lugo 
Muertos en el freme de León. 
Seftm, acn^e con p>dad en tu seno a los que 
mneren p^r España y consérvanos siempre el s*nto 
orgullo de qu ; solamente en nuestras filas se mue-
ra por Espafia y de que solamente a nosotros 
honre el enemigo con sus mayores «rmas. Vi timas 
del odio, los nuest os no rajaron ror < dio, Mn»» 
por amor, y el ú timo secreto de sus cora-ones 
tachado la zona vizcaína que aún jue 
da en poder de los rojos CQA 
Santander, habiendo quegadg 
cortada por varias partes. 
E l puente bilbaíno de ISÍÉH 
I I , ha side ya reparado j se 
trabaja activamente ea los 
otros seis, para que queden 
reparados rapidísimamente. 
Los propósitos de los maiu 
xlstas 
Salamanca.— £1 periódico 
barcelonés MEl Diluvio" dics 
en una crónica de días pasa, 
dos lo siguiente: Cada día re 
sulta más evidente que los es 
pañoles gubernamentales esta 
mos haciendo de abisinios. 
¿Qué hace el Consejo de la 
Sociedad de las Naciones T Ta 
lo veis camaradas, abandona, 
nos como el Negus. Vamos a 
dejarnos de mojigangas. Be-
era la alegría con que fueron a dar sus vidas per la i . . a . v 
Patria. ¡ARRIBA ESPAÑA! 1 (Continua OH 4. plana) 
Domingo 27 de Junio 3® 1937 
P O A e n I a c i u d a d 
Pinceladas sobre 
la guerra 
Tiene J. Davidscn una es-
tatua inmortal. Una mujer 
joven, de talle ligero y aire 
de ninfa, estira su cuerpo 
como para contener un dila 
io es 
icé ondear 
Para la Cruz 
Roja 
«Mujeres de España», de 
Valencia de Don Juan, 6 bo 
tellas de vino generoso y una 
caja grande tie dulces; D. Ce-
^lo^oX^ncJ^*^0 Sánchez («La Montaña», 
v & ™ m * r - 1 0 k i l o s de bacalao . n i ñ o s de 
,, la escuela naciona' de Pajares turnea ligera,_ parece reírse de los 0teros 212 ^ o s , a 
Fe de Tradicio-
nalismo 
con risa saidónica del dolor 
de la pobre mujer. Tiene los 
brazos y las manos crispados; 
i * ui ~ ~ r , n c A . t-vío heridos; Toaqum Rod'iguez y los senos temblorosos. A i pie ' J " 
los que acompaña una patrió-
tica y caiiñosa carta para los 
de ]a estatua se lee: ¡Maldi-
ta Guerra! 
¡La guerra siempre mal-
decida y siempre entre nos-
otros!... ¿Será tal vez efecto 
de una terrible fatalidad que 
siempre nos persigue, como 
un espectro, y al cual no po-
demos alejar de nuestro lado? 
La guerra no es de hoy, ni 
de hace unos años, Es propio 
del olivo de la paz reverde-
cer, y al punto secarse. 
Lo primero que inventaron 
los hombres fué hacerse daño. 
La revelación nos dice que 
la causa de todos los males es 
el pecado original. Tal vez 
para alguna sea esto uno de 
tantos tóí icos de literatura de 
sermón; pero es um tópico 
que, desgraciadamente, tiene 
en su apoyo la más triste rea-
lidad. La primera guerra que 
hubo en el mundo fué entre 
dos 1 ermanos; fué una guerra 
civil, en que triunfó el enga-
ño. Caín fué el primer hom-
bre que declaró la guerra; 
Abel, su hermano, la primera 
victima que abrió el camino 
a esa multitud ingente de 
cuerpos destrozados que en 
todas las épocas de la histo-
ria ha cubierto los campos de 
batallas. 
La guerra es cruel Es un 
tiempo en que los hombres 
pueden ser fieras. Él rapto, la 
violencia, el robo, el homici-
dio, son cosas que en liempo 
de paz son crímenes y en el 
tiempo de guerra son... ¡vir-
tudes! «Vergonzoso es, dice 
Schiller, vaciar una bolsa. 
Hay impudicia en faltar a la 
fe por un millón. Pero hay 
insuperable grandeza en ro-
bar una corona. | La vergüen-
za disminuye cuando la fe 
choría crece! «(Ahí están 
¡Aguirre, Prieto y demás!) 
La guerra es uno da los 
mayores castigos de la huma-
nidad. En el libro del Apoca-
lipsis se dice que S. Juan vió 
un caballo rojo, y al que mon-
taba en él se le concedió el 
poder de desterrar la paz de 
la tierra y de hacer que los 
hombres se matasen unos a 
otros y para eso se íe dió una 
grande espada.» 
P. ZORITA 
F a P m á c l a s 
Servicio para hoy domingo 
De nueve de la mañana a 
ocho de la noche: 
Alonso Luengo calle F. Mermo 
Magdaleno Calle Onésimo Re-
dondo (antes Rúa) 
Turno de noche: dé ocho 
. de la noche á nueve de la 
mañana: -
Sr. Granizo Avenida de Roma 
Para el Hospital 
de F. E. T. de 
León 
señora, 2 toallas, rn almoha-
dón, 2 sábanas y 10 paquetes 
de galletas; la niña Carmina 
Garrido, 5 pesetas. 
Donativos con destino a la 
lámpara del Quirófano 
Doña Amparo Miranda, 25 
pesetas. 
Total recaudado para la 
lámpara: 1.900 pesetas. 
Se continúan recibiendo 
donativos para la misma 
1 )ando las gracias 
Esta Asamblea Provincial 
de la Cruz Roja envfa, por 
medio de estas líneas, las más 
expresivas gracias a todas las 
personas que contribuyeron 
el día de la fiesta de la «Ban-
derita» al sostenimiento del 
Dispensario y Hospital de la 
misma. 
Asimismo y muy especial-
mente, agradece a las señoras, 
señoritas y Falange Española 
que colaboraron en la citada, 
honrando a esta Cruz Roja de 
León con su presencia. 






\RTlC'JLr)S oirá ^TÍGALO 
Radio-León 
Programa para hoy 
A las doce: primera emi-
sión. «El Caudillo* (himno-
marcha) «La alegría de la 
hueí#a> (óorré, mulilla tor la) 
Chueca. «Los Cadetes de la 
Reina» (Es el pecado más ho-
rrible...) Luna. Servicio infor-
mativo dedicado a la provin 
cía. A las doce y reinta, cie-
rre de la estación. 
A las catorce: emisión de 
sobremesa. «A M^récharí» y 
« L a Matinata» (canciones) 
«Lo mejor es reír» (f x y java) 
«Griseri» (vals). Retransmi-
sión del servicio de informa-
ción desde Radio Nacional. 
A las quince, cierre de la 
estación. 
A las diez y nueve: emi-
sión de la tarde: Música de 
bai'e. A las diez y nueve y 
treinta, cierre de la estación. 
Á las veinti ^ós: última emi-
sión. Fragmento de la opera 
«Carmen» de Bizeí. Retians-
misión del servicio de noti-
cias desde Radio Nacional. 
SarRestipiitiiifi 
iimaísi laeirli Ms m ú m 
t 
Rogad a Dios en caridad por el alma de 
EL SEÑOR 
Don Ramón Üsset Fajardo 
Comandante del Regimiento de Infantería Burgos num. 31 
Murió por Dios y por España en el frenta de Santo 
Domingo (Vizcaya , el día 20 de junio de 1937 
a los 4 7 a ñ o s de edad 
HaMéndo recibido los Santos Sacramentos y la B . A . 
D. E . P. 
E l Excmo. Sr General Gobernador Militar, Coronel. Jf fes y 
Oficiales del Reg mient J de Burgos número 31; su aMigi-
da éK-oí>a, D.a Le..cadia Navarro; h jos, D.a O n o pción 
y D. Raoión Osset Navarro; madre, D.a D lores Fiordo 
( a u i ? ^ ^ i msdre política, D.a oncepción Urdazpal; her-
manos, D. Enriqu-í (Teniente c ronel de l o t e n d - n c ñ , 
aumente), D. Manuel Administrador de Rentas Púb ic?s), 
D a Mercedes (ausente). D. Tosé/Comardante de Infan-
tería^ ausente) y D.a María Os et Fajardo (ame-te ; her-
manos polític s, D.a Margarita Fernández, D.a Rosario 
Moreno y D.a Mar a Casado, sobrinos, primos y demás 
familia: 
A l participar a usted tan sensible pérdida, le rue-
gan una oración por el alma del finado y asistan a l 
F U N E R A L que tendrá lugar el lu^es, 28 del corrien-
te, a las D I E Z de ¡a mañana, en la iglesia parro-
quial dé SaH Marcelo, por lo que les quedarán muy 
agradecidas. 
Casa doiíent : Avenida de Roma, 40. pral., derecha. 
Fuñe ari . « t i Carmen», Teléfono 1̂ 40 
cToda la juventud para Es-
paña; toda España para la ju-
ventud». Estamos ganando 
una juventud y una España, 
pero una juventud con airo-
nes y escorzos de hispanidad 
y una España con estilo de 
mocedad, de juventud. Y esta 
ecuación que logre para Dios 
y el Imperio despejar la incóg 
nita de los valores raciales 
con progenie de castizos bla-
sones, linajes enseñoreados, 
divisas, águilas, panelas y roe 
las, que son cual portaestan 
dartes de pretéritas cruzadas 
y guerras, glorias y con juis-
tas, de ese cortejo de monjes, 
y a r t e s anos , navegantes, 
aventureros, prelados, hidal 
gos, guerreros, poetas, jugla 
res, privado», infanzones y, en 
fin: todo ese mundo d? anta 
ñones preclaros varones de 
las Españas, qne duermen sue 
ño de olvido, desesperezan 
lánguidos bostezos y bárba-
ros «spleens» en conventos y 
museos, archivos y bibliote-
cas, catedrales y pergaminos 
piedras y ruinas, con eco de 
tizonas en choque, con nostal 
gias de mundos, cuadrantes y 
veías henchidas por vientos 
de Indias, con visión de pe 
naciios y corazas de hierro, 
sayales y cuerla de esparto. 
Y este equilibrio heroico, 
esta identificación de Españt 
y su juvent td ni está en con 
trasentido ni en pugna, ni tan 
siquiera en pequeña divergen 
cía, con la antigüedad histó-
rica que propugna el Tradicio-
nalismo. La Falange par-í mu-
chos era un impulso d* juven-
tud, nacido «por generación 
espontánea», algo de sabor y 
coior de «snob» sin concate-
naciones pretéritas, sin lazos 
de posteridad. 
Y es preciso que a la solem-
ne confirmación de la Falange 
por el Capitán de lasEsoanas 
y Jefe Nacional de nuestro 
Movimiento, en el Tradiciona-
lismo, siga nuestro litúrgico 
acto de fé en 1T tradición. 
La Falange se sentía jóven 1 Corral, d 
en la plenitud histórica de la 
España qbe fué... seníta-aia^-H-ms del ^guefo, de íiem, 2 
talgías, en visión retrospecti- docenas de huevos y 75 kilos 
va, de los Hernán-Cortés, de de alubias. 
Pilar Chamorro, de Valen-
cia de Don Juan, 1 bandeja de 
pasteles; Domingo D. Gonzá-
lez, de León, 100 botellas de 
sidra de un cuarto de litro; 
La J.O. N-S. local de Turcia, 
de la Ribera, 50 pesetas; «Mu-
'eres de España» de Va'encia 
de Don Juan, 150 mantecadas, 
6 botellas de tostadillo; Jefe 
Local de Onzonilla, 1 bande-
ja de pasteles y 1 botella de 
jerez; donjuán Alonso y se-
ñora, de León, 2 l»andejas de 
pasteles. 
José Alcón, de Valencia de 
Don Juan, 25 paquetes de ta-
baco de 0 80 pesetas; Melcho-
*-a y María Pérez, de San Cris-
tóbal de la Polantera, una ga-
llina y 2 docenas y medi 1 de 
huevos; José Gut.érrez Rue-
da, de Le3n, 1 kilo de mante-
cadas; Conserje de PROA, 10 
paquetes de tabaco de 0,80 
pesetis; Señora maestra y ni-
ñas de Villanueva de Jamuz, 
60 vendas, 6 pañuelos y 1 al-
mohada. 
Ramiro F. González, de 
L^ón, 59 kilos de aceite refi 
nado; doña Amparo Miranda, 
viuda de Ptña, de León, 20 
José Gutiérrez Rueda, de 
León, obrero del Garaje Ibán, 
media arroba de lana; Manuel 
Morán, ocho docenas de pas-
teles y una gallina con siete 
pollos (perteneciente al Hos-
pital de F. E. T. de León); 
Sección Femenina de Bembi 
bre, 4 almohadones, 4 sába-
nas, 6 toallas, 2 bufandas, 5 
pares de calcetines, 2 mudas, 
6 pañuelos y 12 pastillas de 
jabón; Juana García, Chozas 
de Arriba, 2 docenas de hue-
vos. 
Recaudado el los "altares" de 
San Juan 
Los niños Victoria Mala 
gón, Mercedes Marco, Berta 
Valerio, Carmina Rivera, Ro-
sario Rivero, Elena Viñuela, 
Andrés Viñuela y José Luis 
Marco, 41,05 pesetas. 
Las niñas que recaudaron 
en Puerta Obispo, 15 pesetas. 
Las niñas de la calle de 
San Piro, 3 pesetas; Arsenio 
Guüérrez y otro, 4 pesetas. 
E L ENCANTO 
Pañería y Gontecciones 
Espec ia l idad en Camisas 
y T r a j e s . 
Cervantes , 2 L E O N 
pesetas; Secretario de Vegas c o Q r ^ ^ f T-OW 
del Condado, 10 pesetas; Ra- ^ « - ^ d t ; O Ü C Ü I T C ) 
Ayer fueron curados: món Mansilla, de Castropoda 
me, 25 pesetas; Miguel Alva-
rez, de León, 6 libras de cho-
colate núm. 7, 6 botes de me-
locotón, un kilo de caramelo» 
y 2 paquetes de té. 
Manuel Rodríguez Tagrarro, 
de León, 25 pesetas; Joaquín 
Bernardo Paniagua, ocho pa-
res de palominos; Ttfe local 
de F. E. T. de La Bañ za, 50 
pesetas; don Juan José C^rba-
jo, médico de este hospital, 
17 docenas de pasteles; seño-
ra Maestra y niñas de Trobajo 
del Cerecedo, 4 docenas de 
huevos, 4 übras de chocolate, 
2 botellas de quina, 2 botes 
de melocotón, 3 roscones y j 
4 paquetes de tabaco; Angeli 
Saníjbáñez de Rué - i 
'<í*3ll mantecada 
Fé'ix Berjano, de 17 años, 
domiciliado en la carrett ra de 
los Cubos número 16, de una 
herida en la cabeza, produci 
da casualmente. 
Pablo Diez A^ez, de 15 
años, de varias heridas 00a 
sionadas por mordedura de 
perro. Pronóstico reservado. 
Pasó a su domicilio en San 
Andrés del Rabanedo. 
galeones. Ardía en ansias de 
dominio en su ora i j n a Nues-
tro Señor el Emperador Car-
los V; se sentía místicamente 
religiosa y castiense en los 
fervores y ardores de Iñigo el 
Navairo, santo y soldado. Na-
ción en un ansia de un preté-
rito anquilosado en ciudades 
en donde el reloj del tiempo 
se paró en la hora contempla-
tiva de la España de Oro; se 
asentó en una tradición de 
hidalgos caballeros y hasta 
adoptó el yugo isibelino y las 
flechas de Fernando en cruz 
heroica de unidad, de caíoli 
cidad, para hacer que España 
la ganara «la juventud an 
tigua» y no siguiese carco-
miéndose por la «senectud 
nueva», producto del siglo 
XIX, de innobles recuerdos 
Toda esta juventud tradi-
cionalista^ con visión nueva 
de la vida en una realidad na 
cionalsindicalista, gana a Es-
paña, a la España Eterna, con 
las «camisas rotas» y los «cas-
cos abollados» y la España 
Eterna también nos gana a to-
da la juventud en esta mística 
de la guerra, en esta fragua 
del Imperio, en esta fe en el 
Tradicionalismo. La Falange 
es tradición. 
Franco lo ha dicho; la ju-
ventud y España así lo sien-
ten y así lo imponen. 
jARRIBA ESPAÑA! 
G. VALLEJO 
de P. v P. 
M i ñ I W s m M . 
dioica dental 
Teléfono 1812 (35) I « A « 
Ordo«o I I , 7, pral. LcOU 
R I P O L L 
Ramiro Bal bien*, sám. 1( 
T d ^ o n o 1467 í ü ) 
Maximino A. Alonso, de 
Valdevimbre, 1 botella de vi-
no generoso; El hijo de un 
mutilado de guerra, 20' revis-
tas; La niña María Mñuiz y 
otra, de León, (recaudado el 
día de San Juan), 3 paquetes 
de tabaco; Pacita Gutiérrez y 
otras, de León, unos pitillos 
y un puro; Maruja González y 
otras, de León, 4 paquetes de 
tabaco; Lucila y Mercedes 
Caballero, de Burgo Raneros, 
2 docenas de pasteles. 
Cándido G. Sánchez, alma-
cenista de Trobajo, 52 litros 
de vino; Ernestina Vidal de 
Paz, de la Bañeza, 25 pesetas; 
Juan Rivas Valcárcel y seño-
ra, de Villablmo, 250 pesetas-
Sección Femenina de Vega-
ríe nza, 8 docenas de huevos 
y 3 rollos de manteca; Aurora 
Gutiéirez, de Vegarienza, 3 
quesos; Margarita Fernández 
y otras niñas de León, 4 pa-
quetes de tabaco. 
La mejor 
C E R V E Z A 
y mejor TIRADA en LEON 
es la que se sirve en el 
Gran Gafé 
V I C T O R I A 
Granja-Bar 
ESPECIALIDAD en 
H E L A D O S 
Ayuntamiento 
Orden del día para la s?slón 
que se celebrará mañana, a 
las siete de la tarde. 
Estado de fondos. 
Instancias de D. Cayo Pa-
tán, C Francisco Juárez, don 
Antonio Alonso, D. Cipriano 
G. Lubén, D, Manuel G. Ma-
yoral, D. Francisco Cadenas. 
Apertura de la Avenida de 
la República Argentina. 
Oficio de la maestra nacio-
nal, D.* Africa Ramírez, in-
formado. 
Instancias de D. Ramón 
Cañas, D. Aurelio Gayo, don 
Ricardo Lescún. 
Prgos. 
Oficio del Sr. Comisario-
Director de la Escuela de 
Veterinaria. 
aquel tiempo, siguieucio 
a Je sús una gran mucutdum-
bre sm que tuviesen que co-
mer, reuiuo a ios uiscipulos y 
les ÜIJO: Me aá lasinna ae esua 
geiue, po,rque llevan ya tres 
cuas s iguienüome y no tienen 
quó comer, y si les dejo volver 
a su casa en ayunas, uesiaile-
ceran en el cammo; pues algu-
nos de ellos dan venido de le-
j0S- - ^ J i 
Y sus discípulos le respon-
dieron: ¿Dónue poürán encon-
trarse panes aquí en esta sole-
dad para saciarles? 
Y les p r e g u n t ó : ¿Cuán tos 
panes tenéis"/ EUQS dijeron: 
cional; ^adie da hablan 
este üomüre, se decían p ^ 
cuonoia los que ltí Stg aíre. 
eso no es extraño que ^ ^ 
do, a Jtísus,ni aun d̂ 815111611-
08 el ü t 
i i i i i r i f t s t i m 
Ei m á s selecto 
C E N T R A L 
^ El m e j o r c a f é 
anatorio Quirúrgico Hurtad 
Director: Dr. EMILIO HURTADO 
(Director Jefe del Hospital) 
Cirugía - Ginecología - Aparato Digestivo 
le aiiitiR piftmtis f m i i m i m ie lirpsia 
AVEVTflA DFT. PA.DRK ISLA h roí 
w tiii—iiMin iimin imirTiii——mnuiiLi m I I I W I I I I M — • • W W U I I M I H m WIIIMIIIIM i » — B I H •ni mi 11 1 mi mi 1 •!• «¡•••r-ni 
G A R A G E I B A N 
Automóviles OPEL y accesorios en general 
•dependencia, 10 
E s t a c f ó n d e eiHprme v 
Teléfono 3162 
^ *ps paciónos 
Pero si ellus no SQ 
paban, lo üacia por ¿ | 
vino -Predicador. 
• • M e d á i a s L i m a d e e s t a . 
te : Frase conmoyea' ' ^ • 
expresa los s e n t m n e a l ^ 
J e s ú s ; y porque le dá U * ^ 
la indigencia de aquel m a 
í abnegauo y fervoroso n ^ 0 
i realizar un estupendo ' rft 
 , ^ 
n t  
¡Siete pauesy üt.s p j ^ 0 -
suficientes para a l n n j * ^ 
siete. Y. ordenó, a la mucnedum unos cuatro mi l homb * 
bre que se sentasen en t ierrra . | Todos los escritores^8' 
Y tomando los siete panes, ticos han visto en este eC?iiÍás 
dando gracias, los pa r t ió y los una figura del Sacrame 
daba a sus discípulos para que la Sagrada Eucaristía L ^ 
lo,s distribuyesen; y los distri- labra de Jesús multini a Pa" 
buían a la mult i tud. I pan parQ — , ^ lcó el 
Y ten ían unos pececillos; y terial de cuatro 
también los bendijo y mandó y en la Eucar is t ía tatóbiéT 
 Jesús 
pan para so,stener la vida a, 
, mil hombres" 
distribuirlos. Y comieron y que una palabra m u l t i p í ^ g ^ COn 
daron satisfechos. Y recogie- po para alimentar las alm ^ 
ron siete espuertas de los pe- fr>r,n 01 — ~ as ü6 
dazos sobrantes. 
Los que habían comido eran 
unos cuatro m i l ; y les despi-
dió. 
todo el mundo. ¡Fecundidad 
asombrosa tiene la paiabra ' 
Dios l . . . 0 
Guando haya que seguir a 
J e sús no nos importe 
(Evangelio de San Marcos, I todo. E l que cuida de la 
dejarle 
V I I I , 1-9). 
Exégesis 
¡Siempre Jesús rodeado de 
multitudes ansiosas de oír su 
palabra divinal La predicación 
del Divino Salvador era exoep-
del cielo y viste s aves a las florecí. 
Has del campo, sabrá gratiü 
carnos nuestro voluntario dej 
prendimiento de las cosas de 
este mundo, por su amor. 
P. Zorita 
P R O A e n l o s pueblos 
De Quintana del Marco 
Una manifestac ión 
E l domingo día 20 del ac-
tual, en la iglesia parroquial 
de este pueblo se celebró, la 
Santa Misa por el d ignís imo 
pár roco D. David de Prada que 
al ofertorio rezó do,s Padre-
nuestros por los caídos en el 
frente de batalla. 
Asistieron al acto, además 
de las autoridades, las organi-
zaciones F. E. T. y de lasJON-S 
co.n sus banderas, permane-
ciendo encuadrados mi l i ta r -
mente dentro del local y al f i -
nal se cantó un Te-Deum. 
La iglesia, 11 ena de personal 
por orden de las autoridades 
el señor párroco, anunció la ma 
nifestación que partiendo del 
Centro de Falange, recorr ió 
las principales calles dispa-
rando gran cantidad de cohetes 
y bombas y cantando los h im-
nos de Falange y dando los g r i 
tos de ¡FRANCO! ¡FRANCO 1 
¡FRANCO!¡ARRIBA ESPAÑAI 
Al llegar a la iglesia del Salva-
dor, cantaron una Salve las j ó -
venes, repetida por el nume-
ros í s imo público. 
Los niños y niñas de las es 
cuelas y a la cabeza sus dignos 
maestros, entonaron nucsíros 
himnos y diversos cánticos de-
dicadi.K a la Virgen de Secs, 
qua se venera en esta iglesia. 
A! Legar al Centro, dmgtó 
U pu ebra el señor ALuMe 
D. Andrés Pérez García y don 
Luis Salas, médico de esta lo-
calidad exponiendo lo, que sig-
nificaba el acto, cerrándolo un 
discurso sobre la toma de Bil. 
bao, gracias a Franco y al 
Ejérci to que con su acierto, y 
ayuda de Dios restauró la capi-
tal ocupada por las hordas mar 
xistas, rezando, unas oracio-
nes por los dignísimos Genera, 
les y caídos libertadores de Es-
paña contestando el público en 
masa. 
También hizo uso de la pa-
labra el Jefe Local de la F. E. T 
de las J. O. N.S. Mateo Jáñez 
de las Heras. 
Por úl t imo D. Eutimio Gu-
tiérrez leyó un artículo de 
Falange explicando su organi 
zación. 
Fué terminado el acto, con 
vivas, regresando a sus casas 
todos los acompañantes con 
a legr ía y contento. 
E l Jefe Loca' 
Boletín Oficial de la 
provínola 
Viernes 25 de junio 
Gobierno Civil. — Circular 
sobre los Censos del Paro. 
Otra ídem sobre envío de 
relaciones de inmuebles re-
quisados. 
Otra ídem sobre declara-
ciones de existencias de hilo 
sisal. 
Aviso para la busca del ni-
ño Vicente Rodríguez Perre-
ras, de 11 años, fufado del 
domíci'io en Benavente. 
Sección P. de Estadística.-
Circular sobre el servicio de-
mogr ifico. . 
Recaudación de contrmw-
fies.—Zona de Valencia ^ 
Don Juan—Expediente ejecu-
tivo de apremio contra 
Tomás Pérez Domínguez. 
Caja de Recluta de León.-
Circular sobre filiaciones de 
reclutas. 
Edictos de Ayuntamientos' 
judicial 
vecin0 Cédula de citación 
para Isaac Cabo Pérez, 
de Villalibre. 
L A G A F A D E O f t O 
LENTES - GAFAS - FOTOGRAFIAS 
FOTOS CARNETS ENTREGA AL DIA 
ORDOÑG F . 4 .—LEON 
CÍMRCÍAL i w e i m m l i ^ 
Maquinaría - Calefacción - Sane*m 
Artículos parm mesa y cocina - Ap*1^ 
de - Linoleum de todas clases 
ais - Quitalodos • Herramientas - Cerraje-
« rík - Estufas de todos los sistemas 
Haw de SaBto Domi-f 
I 
P a s t a s p a r a s o p a 
TELEFONO 1128 ( 5 0 ) 
LA INDUSTRIAL 
E O 1^ 
Domingo 27 3© Juníq dé 1937 m i 
* 4 P r o a 
9 » 
e n l o s í r e n f e s 
p e l f r e n t e d e V i z c a y a 
Cosas de Bilbao 
n—Con la ocupación 
BlTacaldo, Portugalete y la 
de Z izquierda de la r í a . 
^ l l o es completamente reta-
zona industrial, 
Mai tiempo 
Los chaparrones que han 
ya libere 
Su 
¿uardl?ada, ha iniciado de nue-
trabajo bajo el signo de 





E l nacional 
cu¡nca está ya en pleno 
la urbe, recobraba ya 
¿Clisoaomía de siempre y vuel 
ve 
a llenarse del humo de las 
rtbricas y proclama al cielo 
rnormalidad conseguida, 
por la Gran Vía, desfilaron 
cuatro batallones de "gu-





caído en el frente de Vizcaya 
han sido de los de ca tegor ía 
Nuestras tropas se han dedi-
cado a la limpieza en la reta-
guardia de elementos rojos, 
que aun andaban dispersos 
en la m á s completa ignorancia 
de la caída de la capital. Por 
cierto que uno de estos núcleos 
se encontraba en una gruta de 
la cima del Udala. Estos m i l i 
cíanos eran alimentados por 
un casero de las cercanías de 
Mondragón, que, a raiz de la 
toma de ÍBlbao, dió el soplu y | vuelta de hoJa> Yo cl.eo que la 
no concedió m á s crédito a los j 
"chicos del mirador". Oí ros -
núcleos considerables 
daris" que 
Baracaldo y Sestao 
PI "San Andrés", " I 
'Odriozola" y "Bolívar" 
confirmaron milicianos de es 
tos batallones los excesos co, 
metidos Por l0s asturianos, que que 0tras agresiones, que que-
Baracaldo incendiaron un (jg^on rigurosamente sanciona 
te, desde simular que no te-
n ían la edad mi l i ta r hasta pa-
sar escondidos meses enteros. 
Berlanga y Gómez han man 
tenido siempre el mismo espí-
r i t u pa t r ió t ico , ayudando a d i -
fundir la verdad con los me-
dios a su alcance, cosa peligro 
s ís ima con la pena de muerte 
que pesaba sobre ios no afectos 
al marxismo, o al separatismo. 
El ú l t imo día, en un túnel 
en las barbas de un miliciano 
dieron unos ¡Arriba E s p a ñ a l 
que fueron contestados por 
todos los del refugio. 
Hacia ei fin 
L a parte mín ima del frente 
de Vizcaya se achica a pasos 
agigantados. E l avance a San-
tander es cosa que no tiene 
D e l f r e n t e d e M a d r i d 
Una avanzadilla, con su capitán, 
se pasa a nuestras líaeas 
se en-
contraban en las cercanías de 
la capital, haciendo algunas 
vento de los padres salesia das. en 
conv< 
n0En torno a la plaza de Es 
paña de Bilbao había una ver 
dadera rueda de camiones car-
gados del armamento recogido 
\quello sí que se podía llamar 
con propiedad "el c in turón de 
hiprro", porque sólo fusiles 
había millares, numeros í s imas 
ametralladoras, dos cañones an 
titanques y una enorme canti-
dad de material de todas cía 
sfs-
La presa 
El avión que forzosamente 
aterrizó en la playa üe Zarauz 
era un trimotor azul, marca 
F A. O-M. X., de beis cilindros 
. te de la Montaña se v a a 
decidir muy pronto, quizá en 
los primeros días del mes que 
entra. 
¿Aguirpe masón? 
Los milicianos que se encon 
traban próximos a nuestras lí-
neas se pasan en gran número 
En el día de hoy lo han he-
cho 526. Fueron ellos los que 
dieron la noticia de los sitios 
donde habían quedado las ar-
mas abandonadas. Preferente 
mente lo han hecho en los tú-
neles. 
Los teléfonos 
He estado en la central de 
m á q u i n a s de Teléfonos do B i l -
bao. En ella intenta OTI los mar I 
xistas unos sabotajes que, de 
haberse salido con ra 8uva 
r.übieran volado eí a^nJfvo 
.d.íicio. Da .'a la p i i : .:! inioión 
y 220 caballus, con la numera de la huida, sójo se l imi taron 
ción 7.272 G. 448. "(ioeiand-
Guadron" Renault. E l "pez gor 
do" era Alfredo Espinosa, m i 
nistro de Sanidad del Gobier-
no vasco, que iba acompañado 
de su ayudante, unos oficiales 
del Ejército francés y tres i n -
dividuos. El botín que trasla 
daban a Francia lo cons t i tu ían 
billetes franceses y de los an-
tiguos del Banco de España , 
así como numerosas joyas. Pe 
ro quizá lo más importante 
para nosotros es que a Espino, 
sa se le capturó una orden da-
da a los oficiales de Prisiones 
para que asesinaran a todos 
los presos de las cárceles de 
Bilbao y, además, una extensa 
lista con la relación de los n i 
ños enviados a Rusia, que pa-
san de 9.000. 
Un puente nuevo 
Llegar a Bilbao cada día es 
hallar una sorpresa. La de hoy 
es un puento nuevo extendido 
Por la parte de la estación 
del ferrocarril de Santander.. 
Este puente, construido por 
ingenieros de Zaragoza, 
constituye una gran ventaja 
Para la comunicación entre las 
'ios márgenes de la r í a . 
Un periódico 
También en los talleres de 
La Gaceta del Norte" v con 
¡*rácter diario, se ha iniciado 
ublicación del "Boleí. ^ de 
Á periódico que, por aho 
ia caí*, tal 
a cortar con un serrucho algu 
nos cables de los cuadros de 
la interurbana, cuya rocura — 
que afotunadamente fué par-
c i a l—, caso de haberse con-
sumado en su totalidad, hu-
biese producido la incomuni-
cación con las l íneas del Sur. 
Otra de las cosas que queda-
ron sólo en la mitad fué la 
quema del equipo au tomát ico 
Esta estaba preparada y se 
habían desmontado las cora 
zas metál icas protectoras, que 
aparecieron desordenadamen-
te en él suelo. Además robaron 
los relojes de conferencias pa 
ra marcar los "calendoerraps" 
En el edificio de Teléfonos 
el Gobierno vasco instaló a dos 
mecánicos de la peor ca laña 
para realizar el "control". D i -
chos esbirros hicieron la vida 
imposible a todo el personal 
que no les era grato. 
Dos 
Dicen que en el despacho de 
Aguirre se ha encontrado un 
mandil masón ico . ¿Aguir re añ 
liado, a las logias? Touo se pue 
de esperar de este fantocue. 
Lo que sí es cierto que AguU 
r r ha perseguido a muchos sa 
cerdotes, uno de ellos el padre 
Vilariño, S. J. De este ilustre 
j e su í t a hemos de hablar en 
otra crónica extensamente. En 
todo momento se ha manteni-
do este religioso en sus ideas, 
las que no le han hecho abdi-
car las amenazas m á s graves. 
No sé si Aguirre es masón . 
Lo, que sé es que le perdió la 
soberbia. Conozco un caso bien 
elocuente. Guando un antiguo 
profesor del Colegio de Orduña 
el padre Juan Logendio, an-
ciano jesu í ta , muy querido de 
"Napoleonchu" fué a disuadir-
le de su empeño de resistencia 
inútil , Aguirre t r a tó mal al 
ilustre religioso. 
—^Basta,' padre!—le d i jo— 
¡Ni aunque me lo diga el Pa-
pa: el Primado no me impor-
tal 
Y asido al Cristo de bronce 
de su despacho, con los pelos 
de punta, el "chocolatero" g r i 
taba: 




ra : stia el único ea 
^ ^caya. 
periodistas sevillanos 
Entre las personas libera-
das en Bilbao figuran los pe-
riodistas de nuestro, querido 
colega "El Correo de Andalu- ] 
cía" Manuel Berlanga y Juan( 
José Gómez. Estos queridos 
compañeros han estado contán 
dome largo rato su odisea, que 
tiene capí tu los de gran dra-
matismo. Varias veces estuvie-
ron a punto de ser fusilados y, 
por f in , y tras grandes dificul 
tades, consiguieron trasladar-
se de Santander a Bilbao, don-
de aumentaron los pelicrros. j 
Lograron sortearlos h á b i l m e n ' 
He salido al atardecer, por 
los pueblos de Vizcaya y Gui -I 
púzcoa. En todos ellos y en ios 
caser íos , había grandes hogue- ' 
ras, que alegraban con sus res 
plandores las ruinas. Eran las 
hogueras de San Juan. Se avi 
vahan las llamas con romero 
para ahuyentar las brujas y 
los maleficios. Hoy las hog-ie 
ras tienen una signifleación 
mayor. Alejan de Vizcaya el 
mal del separatismo, del odio 
i a E s p a ñ a y de la lucha de cia 
i ses. 
Sobre las ascuas de estas fo 
gatas saltaban ági les los zaga 
les, con voluntad firme de ven 
cer en la contienda deíimtiva 
La victoria de Bilbao ha coro 
nado de fuego esta noche de 
San Juan los campos de Vas-
conia, engarzados en el mis 
terio de E s p a ñ a , una, grande 
y libre. 
(De nuestro corresponsal) 
Avila La noticia la üe pu-
diüo, cOlüpi•üiJal, pcrdouuim.ju.e 
be pasaron a nueau-cis m i e u s 
por uno üe los seo uros tlu ia. 
sierra veint iún niiiicianoá ro-
j o s con el capi ícn . l u d í la 
guarn ic ión üe uc.u Jt; las avan 
zaümas enem.gas ¡No c luwuruii 
en ü e j u r a D a u ü u D a ü o el puesto 
y con sus armameutvjb a-ieu 
traron e n las ínaa aaci males 
Llegaron p r e c e ü i a O o ue u n ua-
puan, a quien IOO ÍÓAU<I oo l iba-
r o n a m a r c ü a r al f i e n ^ , no sin 
ascenderle antes en dos gra-
dos por la escasez que tienen 
de jefes militares. 
Los evaüiüos han estado e n 
Avila y no batían de su asom-
b r o al contemplar el oruen y 
disciplina de nuestra retaguar 
día. No concebían que en la z o -
n a liberada pudiera vivirse en 
plena armonía , pero su admi 
ración no tuvo l ímites cuando 
vieron los escaparates de las 
tiendas de ultramarinos reple 
tos de ar t ícu los alimenticios 
que se cotizan a los mismos 
precios que el 18 de Julio. 
¡Ellos, que venían de la zona 
roja, donde los ar t ículos de 
primera necesidad alcanzan 
precios fabulosos y son áólo 
asequibles a los m á s destaca 
dos dirigentes 1 
Tarde han comprendido el 
engaño a que estaban someti-
dos pero al f in , lo comprendie 
ron. Y es que ya hasta e n el 
campo enemigo reconocen el 
indiscutible valor de nuestro 
General ís imo y no vacilan en 
proclamar que el tr iunfo se-, 
rá, a la postre, de las fuerzas 
nacionales, porque cuentan 
con mandos competentes y dis 
ciplina en la retaguardia. 
"Franco—dicen los rojos— 
es un genio que l levará a sus 
tropas a la victoria". 
Esta frase, según me asegu 
raban los evadidos, circulaba 
de boca en boca entre los ha-
bitantes de la retaguardia ma 
dri leña e incluso entre los mis 
mos milicianos, en quienes el 
desánimo crece por los conti-
nuos desastres que sufren al 
enfrentarse con nuestros sol-
dado. Y es que la moral de un 
ejército no puede elevarse con 
soflamas ni encendidas aren-
gas en la retaguardia, para ha-
cer después de ese mismo ejér 
cito carne de cañón en los fren 
tes. 
Pasaron ya los primeros 
días de rabia y de despecho, 
cnas üe r a m a y üe dcópecuo 
con que ei Atando rojo acugió 
i a c o n q u ^ t a üe l i i iuao po r̂ 
nuestras luerzas y que le uüli 
gu a lanzarse a ia turpe inten 
lona ue ataques en la c a r r e t e -
r a üe L x t r e m a ü u r a y en Las 
Navas, y que tan l u n c S t u s re-
sui taüos tuvieron para ios ro 
jus. Va aonenUose paso a la 
verdad, y esta es bien tnste 
por cierto, paia ei enemigo, de 
r ru inhaüo lULahuente en Viz-
c a y a por ei empuje ar ro l laüor 
üe nuestros mueiiachos. Bata-
llones enteros de "guüa r i s " se 
e n t r e g a n a ia generosiüad del 
Ejérci to nac.oiiai, y ios rojos 
madr i leños es tán imránüose en 
ese espejo, donde ven re í ie ja-
do su porvenir. ¿Qué importa 
que süs mandos busquen fór-
mulas para paliar en ios co-
municados oficiales la conquis 
ta de Bilbao, con inefables re-
tiradas es t ra tég icas , cuyo al-
cance y sigmlicado bien com-
prenden los que desde Mérida 
y Talavera se vieron obligados | ia nuestro atraso 
a retirarse al casco urbano ¿fVcti v a mente, la 
de Madrid? Ningún miliciano 
ignora hoy la triste s i tuación 
de sus compañeros no r t eños . 
Y eso no fué lo convenido. A 
ellos les prometieron sus d i -
rigentes un tr iunfo pleno y 
rápido, sobre el "grupito do 
facciosos" que se levantó el x8 
de Julio contra el Gobierno "le 
OTRO ORO 
Mientras a nosotros nos in-
tranquiliza la fuga del oro, 
Inglaterra, Francia y Esta-
(lo3 Unidos se preoi-uran por 
'a afluencia del oro que la 
U. R. S. S. derrama en sus 
mercados. 
Voces autorizadas nos ahíc-
cionan de que no hay que 
sentir temores ni rubor por l 
nuestra inopia involuntaria. I 
Dos cosas evidentes nos 
dibuja el po»venir: el cambio 
de mercancías v los factores 
espiiitaales, que asi como el 
agua ŝe llamó «hulla b'an-H», 
a ellas debemos llamar «or^ 
moral» .. 
No compartimos la idea de 
^uitnes atribuyen a E s p a ñ a 
una riqueza excesiva. Macho , 
ti-mpo se ha soñado desdr I 
twdas las esferas con e-a ri 
qut-za de España para at.ibuir 
nuestras perú ias a mal go 
bitrno y detes able admiris 
iración. | 
Con esto último aciertan. 
Kn la potencialidad exagera-j 
da no. España fueie acari , 
ciar la autarquia con más fun j 
amer.to que otros países que 
múüLriente forcejean por lo-
grarla. José Antonio bende 
in lustrial 
'ida espa-
ño a esiá montada í-obre «-jes , 
ê bastante s^nci' ez. Somos 
de los pueblos más sobrios 
de la tierra. 
No sabemos ahorrar; pero 
sabemos soportar y adapt r-
nos. 
No somos exigentes, pues-
to que mu hos refinamientos, 
Un Consejo de gue-
rra de g an reso-
nancia 
Dice "F. E." de Sevilla: 
Quizás el martes o el miér-
coles de la «emana próxima s« 
dará vista en la Audiencia, an 
te Consejo de guerra sua ia r í -
simo .de la causa instruida 
contra Agapito García Atadi l l , 
el famoso rojo, de Madrid, d i -
rector de la no menos triste 
y famosa "brigada del amane-
cer", llamada así porque su rni 
sión en la que fué capital de 
E s p a ñ a era la de fusilar a mi 
les de personas de derjo'.as, 
las cuales, hab ían sido r i a -
das y maltratadas anto» del 
asesinato que contra ellas se 
perpetrara, 
i García Atadell era el direc-
1 tor y consejero de eotos •«•iiea 
c r ímenes , pero siempre con la 
precaución de roba" sus jOy&s 
¡ y dinero, para así , una vea 
| reunida una cantidad fabu'osa 
í huir de Madrid con el fruto de 
í la r ap iña y embarcar en Va-
| lencia con rumbo a América 
Por fortuna, fué detenido a 
bordo de un buque en un ouer 
I to de Canarias y trasladado a 
^ Sevilla, en cuya cárcel eotá pa 
: ra responder de tantos or íme; 
• nes. 
Para la vista de este proceso 
hay extraordinaria expectación 
especialmente por conooftr el 
público los horrores de osta 
"ejemplar" marxista. 
vulgares en otros países, s >n 
casi desconocidos einaaeoui 
bles para nosotios. 
Tenemos todavía algo que 
xista y se aprestaba a liberar se impone cuidar y valorizar, 
a las ciudades en las que la Y P^* algunos: La moneda 
i t ra ic ión 
abortar 
g í t imo" de la República. Pero 
luego, en los frentes, fué otra 
cosa. Era m á s de media Espa-
ña la que sacudió el yugo mar 
i  ^ p a r é a n o s . ^ I centralizarán tod; 
o la debilidad hizo . ̂  papel que sale a la calle no ciones co 0] 
el movimiento. ks indicio de pgotamiemo. Es Writor¡0 del g . 
, ' simplemente un sab o sistema , 
E l desaliento cunde en los 
milicianos rojos de Madrid y 
la l lamita de belicosidad que 
aún mantienen viva con las 
pistolas de los dirigentes y je-
fes va poco a poco ext inguién-
dose. 
Llega también el rumor de 
que varios batallones madri-
leños se habían rendido a núes 
tras fuerzas. No he podido 
comprobar la noticia y como 
rumor la acojo. Pero no me 
pl 
fiduciario que habitualmtnte 
usan países ricos como Ar-
gentina, Estados Unidos, etc. 
El último oro de Bilbao se 
ha i'3 o también a bordo de un 
buque británico. 
No nos duele mucho. Esta 
mos ganando nuestra tierra. 
Estamos midiendo a lo qus 
somos capaces. 
Cuando la paz vuelva, toda 
e tx raña r í a que al menor empu la España nacionalsindicalista 
je de nuestros muchachos se redituará su tarea cllada y 
derrumbase también.el t ingla- mu tiplicadora. Entonces, ba 
do marxista que oprime a un jo el nuevo sol de simplicidad 
pueblo que renace a la vida histórica, brillará nuestro oro, 
con vigor la tiranía el bueno y más brillante. Y y sacude 
soviética. 
F . E . 
PARA 
Pedro de León 
Dos marcas nacionales que triunfan 
" A n í s L a C a s t e l l a n a " 
" G a l l e t a s F o n t a n e d a " 
Representante: J. CEBRIAN VILLAGRA 
"Teléfono 1527 — LEON — Apartado 14 
Restaurant NOVELTY 
Ofrece a su distinguida clientela 
un gran 
a pesetas 3,50 
Independencia, 2.—LEON 
Almacenes de Tejidos 
Cipriano García Lubén 
LSOV 
Stñoia: Pida a su tienda 
k m P A Q U I S A R I 
el ^ue más dura lavando. 
€ presentante: Eulalio Alvarez 
Trobaj) del Camino (731 
í m t e q u e r a 
L e o n e s a 
Uú\üu 
- Modelos económicos -
- de ^ran aceptación -
A l m a c e n e s A R C E 
O I R I D O I l S r O I I , 3 7 
L E O N 
(Ventas exclusivamente al por mayor) 
M i n e l Pérez 
Contratista de obras 
Madrinas de guerra 
Se crea una Oficina de Ma-
drinas de Guerra) donde se 
| tr li r  t as las peti-
pondientes al 
Cuerpo de 
Ejército o sean las provincias 
de G»licia, Asturias y León. 
Todos los oficiales, clases 
y soldados que deseen tener 
madrina de guerra lo solici-
tarán por carta dirigida a la 
Oficina de Madrinas de Gue-
rra del 8.° Cuerpo de Ejército^ 
La Coruña, consignando el 
cuerpo o unidad en que sirven 
en el frente y el punto donde 
se encuentran. En dicha ofi-
cina se llevará un Registro 
General de Peticiones, que se 
publicará en la Prensa. 
Las que aspiren a ser ma-
drinas de guerra dirigirán sus 
cartas, debi iamente franquea-
das a la Oficina de Madrinas 
de Guerra d i 8.° Cuerpo de 
sabremos mejor de su utilidad Ejércit0y Coruña, consignan 
y S 0rV • , u A ^ o ex nombre El tiabajo y la honradez nos lque sirve el 
darán la palanca de la recons 
írucción. 
y cuerpo en 
interesado, sin 
Y esperaremos ver cómo se 
se agrietan países que ateso-
ran oro y esián dilapidando 
su «oro mcral>, este «oro» 
que se está acrisolando ahora 




o Tiitir en el respaldo de los 
«obres el nombre y domicilio 
de la remitente. 
La ofiñna de este servicio 
se encargará de consignar la 
dirección c.el oficial, clase o 
soldado y enviar la carta a su 
destino.—La Coruñaj 23 de 
Junio de 1937. 
Para los combatientes 
Bajo el patronato de la Exorna. Sra. del Generalí-
simo, se ha creado la obra «Lecturas para el Soldado». 
Todo buen español debe contribuir a tan humani-
taria obra, aportando el mayor número posible da 
ibros y revistas. 
Los donativos se entregarán en la Jefatura Provin-
cial de Prensa y Propaganda del Gobierno civil. 
R A D I O T E L E F U N K E N 
Reparación de aparatos de Radio de todas las marcas. Amplificadoras. 
Emisoras, Cines Sonoros y aparatos electro-médicos. 
Instalaciones de luz, timbres, motores, etc. 
Reparación de todas clases de maquinaria 
Talleres de Electricidad general de «LOS ALEMAENS». 
56 IndepenpeneU, 4 — LEON — Teléfono 1014 — Apartado 16 
1 ••VWWVWWWÍi 
C I R I A C O S a s t r e r í a 
Li eilldii l i hecb leistri npatielio 
Ordoño D, 2 m Teléfono 1749 
J " L A VASCO NAVARRA,,k 
C o m p a ñ í a Nacional de Seguros ^ 
Incendios: Accidentes: Responsabilidad civil e individual 
. Delegado general: R a i m u n d o R . d e l V a l l e 
Ordo fio H, 7 — Teléfono 1737 — Apartado 32 — LEON 
Neumáticos - Lubrificantes - Bicicletas 
Accesorios-Recauchutado - Electricidad 
Valdés y Compañía S. L 
Padre Isla, 29 (38) LEON 
Domingo 27 Junio dé 1937 
(Viene de ía 1.a página) 
t i rémonos de la Sociedad cié 
las Naciones y si una guerra 
universal debasta al mando, 
allá ellos. Nosotros ya i n 
VIDA NACIONALSÍNDICALISTA 
Secc'on Femenina de F. E. T. y da las J. 0. N-8 
El día 29 será la postulación de .Auxilio de Invierno*., £ Z e o Z 5 
Toda la camarada que no pase a recoger ^ ¿ u c h a o pos- m todo 
tule sin uniforme, será castigada según manda la disciplina.' 
Las afiliadas que sin un motivo fundado dejen este servicio 
tienen que darse cuenta del pequeño sacníicio que se las 
exige por los niños de FÍ lange, si se le compara con el de 
nuestros camaradas de los frentes que están en permanente 
servicio por España, y los que aun están en las cárceles en 
en poder de los rojos. , , «o i 
t | Por lo tanto, pasarán a recoger la hucha el día 28 por la 
tarde. 
tARRIBA ESPAÑA! 
LA JEFE LOCAL 
Esta es la voz que con más 
claridad han expuesto los mar 
xistas sus propósi tos , a Iqs 
que le ha conducido la deses-
perac ión . 
Los asturianos indignados pop 
la destrucción de un batallón 
suyo 
Los flechas y San Pelayo 
Con motivo de la festividad de San Pelayo, el insigne ni-
ño má-tir español, ŝ  celebrará hoy, en la iglesia de los 
Capuchinos, una misa a la que asistirá la Legión de Fle-
chas de León. 
Por tanto se ordena a cadete*, Üechus y pelayos de la 
Legión se presenten hoy, a las nueve menos cuarto de la 
me ñaña, en el cuartel de la Segunda Linea, calle de Vi-
Uafranca, núm. 3. 
La fa ta, sin causa justificada, será sancionada. 
jPor el Imperio hacia Dios! 
Secunda Línea de F. E. T. y de las J. 0. N-S. 
Se convoca a la primera falange de la segunda centuria 
para las 20 horas del día de hoy, en el cuartelillo de la calle 
de Viílafranca, número 3. 
Y para el lunes, a la misma hora y sitio, a la segunda fa-
lange de la segunda centuria. 
León, 27 de junio de 1930. 
Nuestros can aradas en e! frente 
Nuestro buen camarada Enrique Vega Vaca, iefe provin-
cial de Sanidad y hasta su sa^da al frente, director del Hos- ¡ 
pital de Sangre de Falange Española Tradiciqnalista y de las , 
J. O N-S., ha sido herido en el frente de Agailar de Cam-
póo, donde prestaba servicios como teniente médico. 
Hemos tenido, los camaradas de León, la tristeza de sa-
berle herido y la alegría de oir de los que cen él han convi-
vido, el relato de su comportamiento ejemplar y heioico y 
deseamos de todo corazón verle pronto entre nosotros. 
I Arriba España! 
Gijón .—Las noticias que se 
reciben en la zona asturiana 
de haber sido destruido com-
pletamente un ba ta l lón de m i 
ñeros asturianos, que se negó 
a enfrentarse con las tropas 
nacionales, en su avance hucia 
Santander, ha causado proiun 
da impruaión en la Asturias 
roja, cuya población se mues-
tra indignada por el acto de 
crueldad de ios dirigentes mar 
xistas. | 
La reciente desapar ic ión de | 
Asturias de González Peña , 
tiene alarmados a todos los 
ahora: milicianos rojos, que saben 
¡ que cuando este desaparece 
es que presiente la proximi-
dad del peligro,. 
Nuevas proclamas sobre San-
tander, invitando la rendición. 
Santander Nuevamente la 
aviación española ha arrojado 
varios miliares de proclamas 
sobre Santander, invitando a 
la población mon tañesa , a ren 
d:rse. . > • 
En tales proclamas sé hace 
comprender a los milicianos 
.la inuti l idad de toda resisten 
cía, poniendo como, el mejor 
ejcijipio, la ciudad de Bilbao, la 
que, a t s p u é s de haber sido 
í o i ü í i c a d a con arreglo a ia 
más peiiecia técnica mil i tar , 
ha ca-do en poder del Ejcrci',-.» 
nacjonal con relativa facilidad 
Buenas noches, señores 
Un nuevo complot para 
asesinarla ^talm 
Había sido pieparado por dos ingenieros 
y lué déscuoierto por casuaimad 
Recaudación 
en los «Altares 
de San Juan» 
Altar calle del Conde Luna, 
40 pesetas. 
Julia Puerta y hermanos, 
Felisa Santoyo y hermanos, 
Felisa Santiago y Nati Alón 
so, 20. 
Pilar González, Esperanza 
Fernández, Consuelo Toyos, 
Josefa Rodríguez y Carmen 
Diez. Aliar de SAU Isidro, 
4,35. 
Pepita Roberto, 1. 
Cayita Pérez, 4nita Rodrí-
guez, Elena Blanco, Biinar-
dina García, Josefa Nogueira 
y Araceli Pérez, 14 70. 
Eloy Barbé y Marcelino 
Cordero. A'tar, Calle de San-
ta Cruz, 0, 7,50. 
Felipe Montero, Isabel Mon-
tero, Marín Luisa Suá^ez, Mar-
garita Mallo y Antonia Ruk 
Aliar, Avenida de Roma, 
17,40. 
Pacita Gutiérrez, Delfina 
Pérez, Concha 5 María Luisa 
López y Conchita Boñar, 32 
Eladio Fernández, Celesti 
no Vega, Carlos González, 
Cayetano Reyero y Victorio 
Santos, 12. 
José del Río y .Fernando 
Muñoz, 3. 
María Luisa, María y Ampa-
ro Redondo, María Luisa 
Martínez, Concha Flecha, Ju-
lia F*»o, Pilar Alonso, Nati vi 
dad Fontanilla, Pilar Casano-
va, Irena Alvartz, 6 60. 
Pedro Casanova y Miguel 
Casanova, 1. 
Purificación Alonso, Julia 
García, Antonio de la Riva, 
Isidro Lanza, Pascuala Martí-
nez, José García, Ricardo Fer-
nández, Mariano Giménez, 
Sandalio Fernández, Virgilio 
de la Riva y Manuel Sánchez. 
Jardín de Doña Paca Solsona, 
10. 
Antonio Muñoz y Pedro 
Antón. Calle de la Hoz, 1,5o. 
Manuel Diez, Carlos Váz-
quez, José Diez e Isidoro An-
tón. Altar, Calle de López 
Castrillón, 22,05. 
Elisa Serrano, Pilar y Enri-
queta S-rrano, Matilde Rodrí-i 
guez, Modesta Fernández, i 
Isabel Casillas, Josefina To-' 
ral, Paquita Casas y otros. 
Altar, Calle Serranos (Reque-
tés), 13 65. 
Santiago González. Altar, 
Cuesta de Cas añón, 4. 
Concepción Balsa y Ange-
les TejVrina. Altar, Caño de 
Santa Ana, 0,75. 
Felicitas y Pilar Sacristán, 
Isabel Fernández, Pilar Nico-
lás, Carman Nicolás, Hermi-
nia y Aurea Arroyo y María y 
Sara Rodríguez. Calle de las 
Huertas, 6. 
Joaquín Rodríguez, José 
L u i s y Manolo Alvarez y 
Moscú.—Se ha descubierto 
en Moscú un nuevo atentado 
contra Stalin. A tal eíecto y 
siguiendo la red de alcantari-
llas, los conjurados, entre ios 
que figuraban ÜQS ingenieros, 
colocaron en el subsuelo del 
Kremlin dos potentes minas, 
que tenían que estallar por 
medio de un mecanismo eléc-
trico. Las minas estaban si-
Ei Negus pierde el tiempo 
Londres—El ex rey de Abi -
sinia, el Negus, ba comoare-
cido ante un tr ibunal de JUÍ-
ticia, para celebrar ju ic io cun 
tra un periouisia inglés , al que 
el primero había acusado, do 
injurias. , , _ ¿ 
L l i n b u n a i inglés, como eo 
natural, absolvió libremente 
al periodista. 
Una valiosa opinión sobre la 
actitud de Inglaterra 
\ Rio Janei ro—El conocido es 
j cr i tor Andrade juzga Incom-
prensible la actitud de Ingia-
j t é r r a respecto a ios asuntos 
de Esl aña . Dice que después 
! del Iracaso de Gran B r e t a ñ a 
en la cuest ión de Abisinia, i n -
Francisco Rodríguez. Altar, 
Avenida de Roma, 7,45. 
Blanca Martínez, Angeles 
Astorga, J ilita y Piedad Man-
zanares, Argentina, Victoria 
y Anita Lobo. Altar, Trave 
sía de San Martín, 17. 
Luisito, María del Carmen 
y Felisina Puente. Altar. Pla-
za Mayor, 6. 
María Ascensión Otaelle, 
Saturnina y Teresa Santama 
ría, Carmins, Luisa y Lolita 
Gómez. A tar. Travesía Mer-
cado, 7 pesetas. 
Carmen Martínez, Josefa 
Morán y Aurora Mirtínez. Al~ 
tár. Ordeño lí, 6 55. 
A n g e l Pardo, Valentín 
Arroyo y Vitalino Mórala. Al 
tar, Barrio de San Esteban,; glateira no comprende que una 
Calle H, 1 peseta. 
M^ría Luz, Victorina y Ma-
ría Fernández y Josefina Pre-
sa. Altar, Calle Corta, 2,50. 
E ena Robles, Piedad Ma-
drigal, Guadalupe ;y Jesusa 
E s p a ñ a roja ser ía la tumba 
do las democracias europeas. 
Un decreto digno del gobierno 
de Valencia 
toadas debajo de las habita 
clones de Stalin. 
El nuevo atentado se ha des 
cubierto por casualidad, cuan 
do un soldado mongol, en es- \ 
tado de embriaguez, se metió , 
en la aicantanila a dormir. 
Se fian practicado numero 
sas detenciones y se ban eva-
cuado todus ios edificios de los 
alrededores del Kremlin , como, 
vía de precauc ión . 
Entrevista entre Ven Neurath 
y VOÍI Ribe..tr-p 
B e r l í n — S e mantienen den-
tro de la m á s rigurosa reser-
va, las deterinmuciones toma-
das durante las conversaciones 
sostenidas entre Yon Kiben-
trop, embajador a lemán en 
Londres, y Von Neuratn, m i -
nistro de Negocios Estranjeros 
del Reich, acerca de la situa-
ción creada después de la re t i -
rada de Alemania e I ta l ia del 
control, 
Alemania no se opondrá a que 
el control efectúen Francia 
e Inglaterra 
Berl ín La prensa alemana 
al ocuparae de la posibilidad 
de que Francia e Inglaterra 
asuman el ejercicio del con-
t ro l , dice que el Reich da rá su 
conformidad, mostrando su es-
p í r i tu de colaboración, al mis-
mo tiempo que confía en que 
al poner su fe en ia imparcia-
Ugidos, Maruja AUer v Pacita v«i« u i*- x ^ 
Mldrigát. Altar, Puerta Obis- !* T,!,* « « t o 
po 12 45 í p se crean batallones 
Cándida Navamuel, Luisa! ^ V } } ™ ^ , compuestos por 
Martínez, Sagrario Argüeso, Iindlvlduos que hayan sido con 
Salamanca.—El gobierno de lidad de ambos países , és tos co. nidQ< Su mentallciad n0 acier 
rrespondan con la debida co-
rrección en su cometido. 
de 
Purüa Llamas y Carmina Al-
v^rer y Florentina Alvarez. 
Altar, Padre Isb, 2,10. 
Amparo y Martín Feo. Al-
tar, Calle de la Serna, 1,40. 
José Luis Marcos, José 
Diez. Altar, Calle de Santa 
Marina, 3 60. 
Felisa Martínez, Dolores 
Recuera, Consuelo Fernán-
dez y Dolores Jardón. Altar, 
Cal'.ede Mariano Andrés, 1,15. 
Ernesto Martínez, Eloy Mar 
tínez, Er.rique, Fernando y 
Vicente Santos. Altar, Calle 
de Mariano Andrés, 1,15. 
Arsenio Alvarez, Antonio 
Campos, Aq üüno Fernández, 
Encarnación García, Eudosiu 
y Valentín González. Altar, 
Calle de Mariano Andrés, 
núm. 2, 4. 
Lucia Martin, Lucía Factor, 
Humildad Pérez. Altar, Puer-
ta Obispo, numero 6. 1,55. 
Carmen Marcos, Cora As 
1 torgano. Raquel Revillo, Pilar 
j Ditz y Nieves García. Alta", 
. Padre Isla, núm. 63, 7 80. 
i Luisa Tascón, Rosita, Ber 
j ta y Pilar l ascón. Altar, Ca-
¡lle Misericordia, núm. 2, 2. 
! Agustina Rabanal, Isabel 
Benavides y Maruja Gonzá 
lez. Altar, Calle Cantareros, 
núm. 10, 4,40. 
Anita, Manuela y Palmira 
Rubio, Cantareros, núm. 12, 
4 pesetas. 
Goyita Va1 buena, María 
Martínez, María Luisa Gonzá-
lez y Felicísa Corral. Altar, 
Calle de las Fuentes, número 
19, 7,50 
Rafael Brañ*». y Jacinto Pé 
rez. Aitar, Bazar Braña, 5,55. 
José e Isabel Nieto, Tomás 
López, Fé ix López Fernán-
dez, Ernestina Martínez, So-
corro Alonso, Consuelo Fer-
denados por los tribunales mi -
litares. 
En esta forma, todos los 
acusados de desafectos al r é -
gimen narxista, se v e r á n obli-
gados a cogen las armas, y 
t endrán que combatir, perse-
guidos por los lát igos de ver-
dugos soviéticos y las ametra-
lladoras que desde la retaguar-
dia les ases inarán si no com-
baten a la desesperada. 
Hacia un nuevo s i s tema 
control 
Londres-"Daily Telegraph" 
dice que la dis t r ibución del 
control entre Inglaterra y 
Francia, se h a r á de tal forma 
que no pueda quedar duda de 
imparcialidad. A tal efecto, 
Inglaterra fiscalizará desde 
Almería a Gerona, mientras 
Francia se enca rga rá de la 
zona sur de E s p a ñ a . También 
l levarán a bordo de los barcos, 
observadores neutrales. 
Por ia prensa y la radío se 
ba comunicado a touas par-
tes ia noticia uei atemado. 00-
m e u ü o en ei eüincio en que se 
puoncan los penudicos "La 
Voz" y "El bdi", uunde dos 
jjomüas üe dinamita ai expio,-
tar, ü a n necno varios ni uei'tos 
y nenaos entre los traoajaao-
res üe ia in i^ ie i i ta . Anaainios 
que el motivo ae este atentauo, 
es el baoer puüiicauo uno de 
sus penoüicus un sueito en que 
se pedia al gobirno de Prieto 
declarase lucra de la ley a la 
h\ A. i . y al P. U. U. M. Esto 
demuestra la a rmonía que exís 
te entre los pa r t í aos extremis 
tas, que se reí leja tanioién en 
ia nota de ia ü . IN. T. en ia que 
se dice a sus afinados que no 
tiene represen tac ión en el go 
bienio y pur lo tanto no, deben 
ser considerados representa-1 
dos por esLe, sino por ei cQ,mi- i 
té de su partido. 
Personas salidas de Barce-
lona babian de la si tuación1 
subsiguiente a la revuelta u l - i 
t ima anarco-sindicalista, en! 
la que según dicen, nuco m á s ' 
de 3.ÜÜÜ muertos y 500 ber í - ! 
dos. A l llegar fuerzas bien per 
trecbadas procedentes de Va-
lencia, los anarquistas se re t í - j 
raron a sus casas, y dieron 
lugar para que Pozas les per-
siguiera como a perros rabio 
E l gobierno de asesinos de 
Prieto, se encuentran en un 
aprieto por que los dirigentes 
del partido socialista de los 
Estados Unidos ban dirigido al 
gobierno un telegrama en que 
dicen que hab ían ofrecido 
apoyo en la lucha que sostie-
nen en E s p a ñ a a los rojos y 
se consideran con derecho a 
exigir que el gobierno guarde 
respeto a las libertades civi-
les de la clase trabajadora, 
aun para los que les separen 
profundas diferencias ideoló-
gicas y piden la libertad pa-
ra Andrés Nin y otrqs dirigen-
tes obreros. 
También los dirigentes co-
munistas independientes de los 
Estados Unidor protestan ante 
[el gobierno, de v alencia, como 
' aliado en la lucha contra el 
fascismo y contra el atropello 
que supone la detención de 
| Nm y otros dirigentes y contra 
los métodos de supresión de 
los dirigentes que defienden 
al gobierno de Valencia, lo 
que es atentatorio a la demo-
cracia, cuya res taurac ión en 
j E s p a ñ a solicitan. 
| Estos socialistas y comunis 
¡ las de Norteamérica , índuda-
| blemente se han caldo de un 
l 
to a comprender, sin duda por 
que profesan esas ideas de 
buena fe y creen que el mar-
xismo ruso-español es como el 
suyo, que propugnara la idea 
democrát ica . Venga y se con 
vencerán , como antes otros 
propagandistas, entre los que 
se encuentran Doriot en Fran-
cia y Pes t aña en España , que 
regresan de Rusia horroriza 
dos al ver lo que es peor de 
las dictaduras. 
El parte oficial rojo, apenas 
sí contine más de 10 l íneas . 
Sin embargo, como les he l ia 
mauo ia tueacion de que no, t a 
manan del l í en t e de yucaya 
noy ya lo vuelven a nacer aun 
que uicen poca cosa: que con-
tinua ia iuerte presiun en to-
üus ios aectures, oinpieaudQ 
grandes masas de árUiienfa y 
avicaion. toe ounoce que eato 
es ei orden del día, puis ío 
misino que tonas las enuaoras 
rojas, t ambién 10 uaan per ió -
dicos como ei "Daily Jixpres", 
que as í cumplen las óruenes 
que reciñen de Valencia y que 
les paga con el oro roñado en 
los Jüancos y casas p a r t i c u ^ 
res. 
Y también dicen que Bilbao 
fué tomado por ios alemanes 
e italianos y ia aviación que es 
de estas naciones. Luaro uuo 
lo hacen para nacer creer que 
no tenemos hombres. Es una 
cosa verdaderamente notable, 
cuando nobOtros tenemos 34 
provincias de E s p a ñ a míen-
tras que ellos solo tienen 16, 
que i r án disminuyendo. Y ad'i 
m á s nuestros soldados, sien-
ten la Patria, a Dios y a ia Fa-
mil ia y tienen generales y ofi 
ciale^s que les mandan. Mien-
tras que ellos no tienen m á s 
oficiales que zapateros o car-
pinteros y en general analfabe 
tos y sus generales son nada 
menos que Llano de la Enco-
mienda, Pozas, Kiquelme, Te-
rubio, Aranguren y Gámez. 
Una partida de cobardes. Se 
me oividaba Miaja, i Hombro 
el principal, el mayor en b- s 
tialidad y en ignorancia. 
La Generaimad no creyén 
dose segura, se ha encerrado, 
con fuerte escolta. ^ al f m 
ha hecho pública la crisis, lo 
que ha dicho Companys por 
medio de la radio, siendo 
aplaudido, después de un lar-
go discurso, por las cuatro o 
cinco personas que tenía a su 
alrededor. En tal discurso p i 
dió la cfTaboracin do todos 
que no se vuelva a repetir la 
sublevación anarco-sindicalis 
I ta y que ei raí;, v r , ydl>ie:nO ha 
; b rá de reprocharla, etc. 
j Y en Madrid ha habido tam 
i bién algunas cuestiones, co-
mo Ja surgida entre los perió, 
dicos, .'os cuales tuvieron una 
reunión en la que después de 
infinitas discusiones, aoorda 
ron dirigirse al gobierno de 
Valencia para decirle que de 
ahora en adelante, no volve 
r á n a publicar ninguna nota 
que haya sido censurada por 
el gobierno. Lo que demues 
tra que hasta ahora, lo hacían 
y que en Madrid, como en toda 
la zona roja, reina el estado 
más aná rqu ico . 
En Tánge r t ambién andan 
a t iros. Una manifes tac ión de 
nacionalistas salió a la calle 
y en ella formaban distintos 
jóvenes á rabes , llevando ban 
deras nacionales españolas , la 
bandera única y verdadera. En 
el camino les salieron al paso 
unos comunistas, para impe 
dir ía . iSon así los verdaderos 
amantes de la libertad! 
Después de dar lectura al 
parte de operaciones y a la 
lista de donativos termina su 
habitual charla. 
nánde zy Antonia Nieto. Al -
tar, Calle San Pedro,' nume-
ro 17 B, 3. 
Julia García, Josefa Alva-
rez, Cedrito Pinto, María 
Luisa Ruano, Teodora Re-
dondo. Altar, Plaza del Mer-
cado. 7. 
Ascensión y Maruja Mara-
sa, Ana Mari Rueda, Maruja, 
Toñín y José Ramón Gonzá-
lez. A'tar, Calle de Renueva, 
núm. 30, 16l85. 
{Continnará) 
Mañana , 28, se cumple el 
primer aniversario de fallecí-
mienro de D. Vicente Benavi-
des González (q. e. p. d.), 
di(/no capitán de Infantería 
que fué oel Regimiento de 
Burgos núm. 31. 
Sus hijos y demás familia 
ruegan a sus amistades la asis-
tencia a la misa de cabo de 
año que por su eterno descan-
so tendrá iu^ar en la iglesia 
de Santa Marina, a las diez y 
al novenario de misas que 
dará principio el día 29, a 
las ocho, en la citada iglesia, 
pot cuyo favor quedarán muy 
agradecidos. 
Cómo juzga ia piensa francesa 
la situación internacional 
uan Pablos y C.a B A R Cervantes 
S Ofrece unas exquisitas me 
P a r í s — L a prensa parisina, 
salvo algunas-excepciones, co-
menta con grandes reservas la 
posición de Alemania e I ta l ia 
, al retirarse del control. "Le 
I Temps" dice que los barcos de } 
guerra alemanes representan ! (gí4, 
una amenaza para el mar lat í - | , 
no y estima conveniente que 
los gobiernos francés e inglés 
! se informen de manera amis-
i tosa de las verdaderas inten-
| ciones de Alemania a fin de 
j poder llegar a un acercamiento 
efectivo. 
FABRICA DE EMBU ¿IDOS 
y Aimaeén da Gofo nales 
Oficinas: Avda. P. isla, f l 
Teléí m o l í l t 
Fábrica: Carretera tVoba o. 
Telélí .no 113S 
Ofrece al público su acreditada 
Ensaladilla CID 
No deje de visitar el 
B A R R O M A 
Excelente servicio de 
Cubierto del día 
Entremeles Viriados 
Hu vos «i plato 
M°rlu¿a frita 
Tf r^era fin nfiel 
Postres: Queso, flan y fruta 
Media botella de vino 
Pesetas 4,50 
Ramón y Cajal, 1 
Teléfono 1757 
juntamente con un extenso 
surtido de mariscos y toda 
clase de meriendas. 
• I 
WD „ 
L O S M E J O R E S 
Trabajo del Camino (Leéa) 
Teléfoao 1130 I 
Una perfecta, rápida, garantí 
zada reparación en su aparate 
de radio, en 
R a d i o - E l e o t n 
Ramón y Caj«i, S* Teléf. 1471 76 
Ofrece unas exquisitas 
riendas. 96 
Callos, con pan y vino, a 1,15 
Calamares, » » » a 1,15 
Bacalao al Pil-Pü, > a 
Criadillas, » > » a 1,15 
Cervantes, 4. Telf." 1212. León 
— — S E C C I O N 
de Anuncios económicos 
T R A S P A S A L E tienda ultra-
mantos, calle Serranos, 13, po^ 
ausentarse uueño. ' . . • 
Informes, Agencia Cantt.latie. 
dra. 
H A L ' A Z G O D E D I N E R O E n 
la úbaca ha sido halada cier-
ta e ntidad de dinero, que será 
e- tregada a la persona que acre 
díte ser su dueño. 
75 to-eUd-s tab a e ^ b*iage, 
grueso una pulgada, "argo 50-80-
1 o, N éndese casi pre 10 leña. 
Bidones buen uso, 50-200-630 
litros. E l Macado de Hierro Vi jo. 
OFICIAL de PELUQUERIA, se 
necesita en la de . uciaúo Martínez, 
calle del Pozo, número 13. León. 
"SE ADMÍTEN cuatro o cinco 
huéspedes. Pensión económica, in-
<..rJ* en e^u administración. 
r O C H E d e r i f t u , se vende muy 
barato. Padre Isla, número sesenta 
y uno, piincipal. 
3¿44dd de a y ^ i 
Continúa el ti*. 
tido en u g u u y e l y 0 rn^ 
ra , ucusu, que U(i ' i** ' 
niu 6 o « uave,tlU ^ r , 
ocupuUu* que n lu¿la^ 
ocio t-ast.anuu ("'¿( 
en Lu^ur ue p o d r e n 0110 
tica uctiviauuts Hftc-
<innücn en O e n e j ^ * ^ . 
que í n c n u n i ' . . , Ue ^ 
oe! ¡ A ÍO mejor 8a-
es mus suüiu uUt 
y su.u l u m e r u u r á :?0« 
ltaervt.í .cíun p¿Tlti ^ «* 
los que están ¿ J , * * * * 
petos. 04 ^ r a . 
Creemos preciso recordn 
diu* t*ia uuitrtu tu U c ¿ 2 
c í a n aet n u n o u c u r ^ i 
*.t*punu>} suscr ipc ión u T 
que, ^ n u u n a . u t r i n ^ i l 
i ^o / í , s i e n t e u u r u ^ . / l 
o n e r o s o , utoe c o n i r i b d 
con *u tuaximo É * / ^ , ^ 
Cipuou* ^t^uunuu ¿e ; 
U c p u á U u U u un Ouíüo con uty. 
tu u n u u u a ut> uint.ro t>tUV 
truau en cu v iu puoatu oé 
tn ircg- tru u u ^ u e 
s t r ou uutnu. 
—K>IH uuuu, atbido a ¿u 
l luv iu c o n o i u n ^ u tHtrvüao 
télUVU Uig u tuu* utSumrnuko 
(¿UO o í t u o VCOCÚ. UtibVbS 
á o p u g u r u n «a onc^-y u unce 
y p o f r o n u » , 
—LM , ¿totuiaiu impuso una 
m u l l u u si-jonso Ajonzuiez 
¿ i o n u v u i c á , utpotu^r en 
ÍU CuUo r c o í u U o ü uo j /ULu. 
— Ü / Í ¿ v u u i u ju-on u i j utk 
Conjvr%,nau ooor^ ^ ,̂1 > 6un. 
¿00 íUt.ui.t-'S U o ÍÍ* x\ii(,tu i iá . 
pun >», >̂̂  -rtu//¿iy4to¿/uaor u¿ 
m ,i,u,cnoiu J. romi io ía i , uc 
l \ i H / ó itt- ccî u. ttUuMU., aon 
i U i g U&'s íriGi nunuet uc iu 
í ' u o n t t * 
— co/i escasez de ducipu* 
Loa, a , í r t o j ^ a o r ^itou, el 
I c u t r u Jrt t,noi}/ul, uio 
w n U t i t s í u u u oiviot,. o-x̂ oo niuoot 
no ÜUílC/'O/i VOIkVt,HVIrUUo, 
Ü / t C>U UOtUlolÚO UC ia 
cueto ut> Uu&tnun c» £>ut,nu, 
nu/n&ro ^ , jsioo Oujo, u^uró' 
CiO /uU(,t 4,1* JL/Lontüíu V t.vuS 
jLtuZvttíU) uo u/iuo, Vtuau, 
JLu tuuotí't,, ut, p i t í c L t r , jU6 
¿ l U t t i álUO U'i.frWttUl/O' V 
PUcúLOH U U l O p O O Í ' C l ' O í i UO Ui 
S l U l s O t I t + U U ) JCottJ/C Ú L , ±£1,6' 
ú'/'MO, U O o i l .O Mb- A-CC>t, } i- \. 
Lri*/ctUf U6 l / o o u j ü ucl 
JUÍHUf ¿ f O ' í OUOOÍ-lO/t.OO I f U f t H . S 
YoooT ouinoH, 
— u ^ n uu L,USU ae óoLorro 
j U o T o n ouri*uvo j tenA ÍJUJ**' 
n u y f^obo i / t c ^ ^xíu^itf, o* 16 
Uo Vy%,t ÍUO n-̂ t tUi*o tf' ou,^i'^s 
p o t mot uouuf uo uit tonV' 
uro 
u e i e g a a o n d e ins-
i r u c u u u P u u ü c a 
P ró j imo a iiuauz^rse el 
uu i a L-uaiibiua do fUitoia y 
ü U á e u a u z . a , epu,ua quo aUuli 
uo c u i i i C . u c ouii ia misu iá le 
u n a üul ano pagado, ieoacraa 
tíui emoargo ei muiueaU) ^ 
Loriüo aei "lenacer" ue ^ 
u a . el c u a i co^ouzú ea e i ^ j 
del c u r b ü autenor, ^ 
cuuvouienie recoruar a 
amos t a a íuu.iQ 
miento y apiQveoaar 1 
a i u u para gravai- tan 8 ™ 
cuerdo su memor ia . 1 ^ ^ . 
Por tanto vengo, en oispo 
Articu .0 1 / El dia ^ ^ 
comento mes la s^ iúne» 
^ la tarde la * ^ s p t í Q i 
señores Maestros a ia u ^ 
da del niñq de la Escue^ ^ 
deándose este acto de 
iemmdad de grata ^ p ' stro 
Artículo 2 / Cada 
en su Escuela o cada » ^ 
en su grupo hará uUJ inllen 
reseña del G l o r i o s o ^ pa 
to Nacional Salvad^ 0 sUÓ ia 
ña poniendo de relieve • ^ 
comparables ventajas J ^ 
curando enaltecen ^ a ^ e » 
yor entusiasmo el am pUés 
Ira querida ^ ^ i o , 1 
se r ea rá el Santo ^ ^ baD 
para erminar, al a^ lar, s» 
dera del edificio esc ^ ^ 
caña rá el himno p i ^ 
solemne acto. seto*eS 
Artículo 3.' ¿0cSueIao^ 
Mestros de cada EscU daGrO señores Directores d e ^ pel 
po. comunicaran a d0 e» 
gacidn el ^ b e r reali^ ^ 
acto de "despedida a 
de la Escuela". de i93' 
León a 26 de 
El Delegado de l- ^ 
— — ~ ~ ~ \ i o á o * ^ 
trenes. Coche, ?\» 
Avisos a Jenaro ^ 
Conde, 4» 2 " 
